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No. Binusian StudentID BinusianID GPS GPA
1 MUHAMMAD FATHUR ROHMAN 2001619512 BN001162782 .00 2.19
2 HENDRA SAMUEL 2201860115 BN001109871 .00 2.52
3 ANGGRIANI TANTRI LAUWRENCE 2301853861 BN001755944 .00 3.87
4 FASYA AZANI 2301854183 BN001756354 .00 3.68
5 BERLIANI PUTRI CANIAGO 2301856806 BN001759343 .00 3.70
6 MICHELLE LAY 2301859171 BN001764223 .00 3.83
7 VASSEL CHRISTIAN 2301871952 BN001778222 .00 3.27
8 JASON KEITARO WIDYAWAN 2301876083 BN001785814 .00 3.62
9 DEVINA WIJAYA 2301880894 BN001820653 .00 3.72
10 INDAH AMALIA HARYANTHI 2301881272 BN001821076 .00 3.47
11 MICHELLE ANGELYN HERIYANTO 2301883044 BN001829116 .00 3.85
12 CHINTYA PRATICIA WIJAYA 2301884564 BN001834974 .00 3.73
13 ZAHRA AZIZAH RIZKI 2301888423 BN001866023 .00 3.40
14 SHINTA PINASTHIKA 2301888461 BN001866074 .00 3.33
15 AZ ZAHRA ANDHIKA PUTRI 2301892931 BN001874731 .00 3.34
16 RAGIEL DINDA SHAKYLA 2301893386 BN001875381 .00 3.72
17 RIBKA CARISSA ABIGAIL 2301893575 BN001875974 .00 3.61
18 ANGGARATRI SUKMA NASTITI 2301894243 BN001876711 .00 3.62
19 VENNY VITRIANI 2301895422 BN123458302 .00 3.70
20 VENITHYA CALISTA 2301896040 BN123459835 .00 3.75
21 NATASYA ELVIRA 2301896085 BN123459892 .00 3.68
22 DELVIN WIJAYA 2301897440 BN123466986 .00 3.43
23 NABILA RIZQY PUTRI MARSYAVIA 2301897711 BN123468921 .00 3.58
24 TANIA ZALZABILLAH MILENIA 2301897724 BN123468934 .00 3.37
25 ARYA NAUFAL KHALISH THAMRIN 2301899080 BN123480523 .00 3.35
26 MUHAMMAD BIMA UTOMO 2301901974 BN123491180 .00 2.81
27 CHRISTIAN JUAN CHARLY 2301903626 BN123493242 .00 3.20
28 GREGORIUS BRANJANGAN RASPATI NUSANTARA 2301904805 BN123496042 .00 3.25
29 TIRZA YEDIDA ONASIE 2301905152 BN123496572 .00 3.53
30 LARASATI DWI OKTAVIA 2301908596 BN123505192 .00 3.12
31 VELIANA HARDJANTINI 2301909200 BN123506106 .00 3.43
32 ANDREAS NICHOLAS 2301909623 BN123510955 .00 2.93
33 KEVINSYAH NOVARIK MUIS 2301910171 BN123512853 .00 2.88
34 ANDIANI NATHARINA 2301914693 BN123543530 .00 3.33
35 AMIRA LUTFIA KHAIRANI 2301915632 BN123545486 .00 3.35
36 MUHAMMAD KEMAL RAMADHAN 2301920046 BN123550353 .00 3.04
37 ALMIRA ANINDYA JULIANSYAH 2301924246 BN123562813 .00 3.58
38 RAYNALDO SETIAWAN 2301925293 BN123564390 .00 2.69
39 LEONARD RICHI 2301925526 BN123564705 .00 3.02
40 AKMAL ALAMSYAH 2301927815 BN123573035 .00 3.05
41 NAILA HANIF AYASHA 2301928061 BN123573275 .00 3.20
42 HOSEA BIWIGA MANGGAR ASMORO 2301929285 BN123576301 .00 3.48
43 ADHENANDA RAHMAPUTRI 2301930305 BN123577544 .00 3.45
44 ALFARIESA DANUVITA ZAHRA 2301930721 BN123578004 .00 3.50
45 BENEDICTO MIKHAEL RUNTUWAILAN 2301932696 BN123580223 .00 3.47
46 MONIKA VINSENSA NATANAEL HARIJANTO 2301934915 BN123583074 .00 3.58
47 NIKEN AMANDA PRASETYO 2301935161 BN123583502 .00 3.40
48 CHRISTABEL NAULI 2301942513 BN123592173 .00 3.56
49 AZALEA JASMINE HABIIBA 2301943270 BN123593056 .00 3.63
50 FEBRIANA AYU SYAFITRI 2301943390 BN123593176 .00 3.68
51 MUHAMMAD GHAISAN AMIR 2301945093 BN123595042 .00 3.43
52 FARHAN ARIQ MUHAMMAD 2301950982 BN123601461 .00 3.54
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : CHAR6013 - Character Building: Pancasila
Class : LC51
Lecturer : D3371 - Murty Magda Pane, ST., M.Si
No Nim Name THEORY: Assignment
(50%)
THEORY: Final Exam
(30%)
THEORY: Mid Exam
(20%)
Final Grade
1 2001619512 MUHAMMAD FATHUR
ROHMAN
70 60 0 53 D
2 2201860115 HENDRA SAMUEL 70 0 0 35 E
3 2301853861 ANGGRIANI TANTRI
LAUWRENCE
91 97 96 94 A
4 2301854183 FASYA AZANI 90 94 93 92 A
5 2301856806 BERLIANI PUTRI CANIAGO 86 95 70 86 A-
6 2301859171 MICHELLE LAY 90 95 89 92 A
7 2301871952 VASSEL CHRISTIAN 87 89 88 88 A-
8 2301876083 JASON KEITARO WIDYAWAN 87 88 70 84 B+
9 2301880894 DEVINA WIJAYA 90 95 95 93 A
10 2301881272 INDAH AMALIA HARYANTHI 90 87 90 90 A
11 2301883044 MICHELLE ANGELYN
HERIYANTO
90 95 70 88 A-
12 2301884564 CHINTYA PRATICIA WIJAYA 87 95 95 91 A
13 2301888423 ZAHRA AZIZAH RIZKI 86 94 70 86 A-
14 2301888461 SHINTA PINASTHIKA 86 95 70 86 A-
15 2301892931 AZ ZAHRA ANDHIKA PUTRI 86 93 89 89 A-
16 2301893386 RAGIEL DINDA SHAKYLA 89 94 92 92 A
17 2301893575 RIBKA CARISSA ABIGAIL 87 92 94 90 A
18 2301894243 ANGGARATRI SUKMA
NASTITI
89 92 70 87 A-
19 2301895422 VENNY VITRIANI 87 89 85 88 A-
20 2301896040 VENITHYA CALISTA 87 95 91 91 A
21 2301896085 NATASYA ELVIRA 87 89 70 85 A-
22 2301897440 DELVIN WIJAYA 87 91 70 85 A-
23 2301897711 NABILA RIZQY PUTRI
MARSYAVIA
86 95 95 91 A
24 2301897724 TANIA ZALZABILLAH MILENIA 86 91 94 90 A
25 2301899080 ARYA NAUFAL KHALISH
THAMRIN
89 95 89 91 A
26 2301901974 MUHAMMAD BIMA UTOMO 70 63 70 68 C
27 2301903626 CHRISTIAN JUAN CHARLY 89 87 80 87 A-
28 2301904805 GREGORIUS BRANJANGAN
RASPATI NUSANTARA
87 89 70 85 A-
29 2301905152 TIRZA YEDIDA ONASIE 90 94 70 88 A-
30 2301908596 LARASATI DWI OKTAVIA 80 65 70 74 B-
31 2301909200 VELIANA HARDJANTINI 90 88 70 86 A-
32 2301909623 ANDREAS NICHOLAS 87 60 70 76 B
33 2301910171 KEVINSYAH NOVARIK MUIS 80 89 70 81 B+
34 2301914693 ANDIANI NATHARINA 89 93 70 87 A-
35 2301915632 AMIRA LUTFIA KHAIRANI 89 89 70 86 A-
36 2301920046 MUHAMMAD KEMAL
RAMADHAN
89 79 70 83 B+
37 2301924246 ALMIRA ANINDYA 89 92 92 91 A
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JULIANSYAH
38 2301925293 RAYNALDO SETIAWAN 89 60 70 77 B
39 2301925526 LEONARD RICHI 85 83 70 82 B+
40 2301927815 AKMAL ALAMSYAH 87 88 80 86 A-
41 2301928061 NAILA HANIF AYASHA 89 70 70 80 B+
42 2301929285 HOSEA BIWIGA MANGGAR
ASMORO
87 95 82 89 A-
43 2301930305 ADHENANDA RAHMAPUTRI 89 90 88 90 A
44 2301930721 ALFARIESA DANUVITA
ZAHRA
89 88 87 89 A-
45 2301932696 BENEDICTO MIKHAEL
RUNTUWAILAN
81 95 70 83 B+
46 2301934915 MONIKA VINSENSA
NATANAEL HARIJANTO
85 92 92 89 A-
47 2301935161 NIKEN AMANDA PRASETYO 89 95 94 92 A
48 2301942513 CHRISTABEL NAULI 90 89 70 86 A-
49 2301943270 AZALEA JASMINE HABIIBA 89 95 88 91 A
50 2301943390 FEBRIANA AYU SYAFITRI 89 95 80 89 A-
51 2301945093 MUHAMMAD GHAISAN AMIR 87 90 89 89 A-
52 2301950982 FARHAN ARIQ MUHAMMAD 87 83 90 87 A-
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